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　　Bibliothèque Nationale de France: BN
　　School of Oriental and African Studies, University of London: SOAS
　　Institut National des Langues et Civilisations Orientales: INALCO
　　The Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences: IOMRAS
　　Cambridge University Libraly: Cambridge
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　　Oxford University Libraly: Oxford
　　Missionar der Baseler Gesellschaft: Basel
　　Bibliotheca Apostolica Vaticana: BV
　　Biblioteca Casanatense: Casanatense




























文 明 21　No. 31
１．總論
Milne, William. (1820) Retrospect of the first ten years of the Protestant Mission to China. 
Malacca: Anglo-Chinese Press.
Wylie, Alexander. (1867) Memorials of Protestant missionaries to the Chinese. Shanghai: American 
Presbyterian Mission Press.
Wylie, Alexander. (1876) Catalogue of publications by Protestant missionaries in China. (“Wylie’s 
List”) Note: No copy of could be found, but it was quoted by Darlow and Moule and it was 
decided to accept their use of its numbering as correct.
Wylie, Alexander. (1867) Chinese Researchers. Shanghai: Alexander Wylie Missionary.
McIntosh, Gilbert. (1907) China Centenary Missionary Conference. Shanghai.
Latourette, Kenneth. Scott. (1929) A History of Christian missions in China. London: Society for 
Promoting Christian Knowledge.
Garnier, A. J. (1933) Chinese Version of the Bible. Shanghai: Christian Literature Society.
Pfister, Louis. (1932, 1934) Notices Biographiques et Bibliographiquessur Les Jesuites de 
L’ancienne Mission de Chine 1552–1773. Chang-hai 上海：Imprimerie de la Mission 
Catholique.
Broomhall, Marshall. (1934) The bible in China. London: China Inland Misson.
Garnier, A. J. (1934) Chinese versions of the Bible.上海：Christian Literature Society.
Dehergne, Joseph. (1973) Répertoire des Jésuites de Chine de 1552–1800. Roma, Paris: Iistitutum 
Historicum Letouzey & Ané.



































































張英明・徐慶銘 (2004)「論『聖經』馬氏譯本對洪秀全的影響─以 “上帝” 譯名爲例」趙春
晨『中西文化交流與嶺南社會變遷』678‒691.北京：中國社會科學出版社．
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2.3.　ケンブリッジ大学所蔵稿本『四史攸編』
◎原始資料













































































Medhurst, Walter Henry. The New Testament in Chinese.新約全書．
　　1857年上海：Cambridge (BSS.620.E57.1,1a). [MS note on cover has, “Mandarin (Colloquial)”]
　　1869年香港：Cambridge (BSS.620.E69.1). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1874年上海：Cambridge (BSS.620.E74.1). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1878年上海：Cambridge (BSS.620.E78.1). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1879年上海：Cambridge (BSS.620.E79.1 / BSS.620.E79.2). [Nanking form of (Southern) 
Mandarin]
　　1882年香港：Cambridge (BSS.620.E82.1). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1884年上海：Cambridge (BSS.620.E84.1). [Nanking dialect / Southern Mandarin]
馬可傳福音書官話．
　　1862年上海：BL (15113.a.16.).
Edikins, Martin他. The Gospel of St. John, translated into the Mandarin dialect.官話約翰福音書．
　　1864年上海：BL (15116.d.8.); Cambridge (BSS.612.E64.1). [Peking Mandarin]










Burns, William C. 舊約詩篇．
　　1870年 Shanghai: American Bible Society: BL (15117.c.3).
新約全書．
　　1872年上海：The Peking Committee BL (15117.a.25).
The New Testament: translated into Mandarin.
　　1872年北京：American Mission Press: Harvard (004778377).
Edkins, Joseph他. The New Testament in Chinese the Peking Union Version.
　　1872年上海：Cambridge (BSS.612.E72.2a, b). [Mandarin] Revised edition of the Peking 
Committee’s Version
　　1900年上海：Cambridge (BSS.612.F00.2). [Mandarin]
　　1908年上海：Cambridge (BSS.612.F08.9). [Mandarin] 第三版
Wylie, Alexander 他. The New Testament in Chinese Revised edition of the Peking Committee’s 
Version.




　　1873年北京：The Peking Committee: BL (15117.d.13).
新約全書．
　　1873年北京：BL (15117.d.5).
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Matthew in Chinese.
　　1874年上海：Cambridge (BSS.620.E75.1a). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1884年上海：Cambridge (BSS.620.E84.1b). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
　　1884年上海：Cambridge (BSS.620.E84.1f). [Nanking dialect / Southern Mandarin]
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Luke in Chinese.
　　1874年上海：Cambridge (BSS.620.E75.1b). [Nanking form of (Southern) Mandarin]
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St John in Chinese.














　　1877年北京：the Peking Committee: BL (15117.a.6.).
Shehereshchevsky, Bishop I. J. Translated into the Mandarin dialect.
　　1878年上海：BL (15117.c.12).
The Peking Committee Translated into the Mandarin dialect.
　　1878年上海：BL (15117.c.5).
Medhurst, Walter Henry. 新約全書．
　　1879年上海：美華書館：BL (15117.c.13); Harvard (008127541).
Medhurst, Walter Henry. 新約聖書【Luke and Acts only】．
　　1879年上海：BL (15117.d.17).





Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Mark in Chinese.
　　1880年上海：Cambridge (BSS.620.E80.1). [Nanking form of (Southern) Mandarin]





The Gospel according to Saint Mark in English and Mandarin.
　　1882年上海 American Bible Society: Cambridge (BSS.612.E82.2). [Mandarin]
新約全書．
　　1882年上海：The Peking Committee: BL (15117.a.32).
　　1883年上海：The Peking Committee: BL (15117.d.12).
　　1883年不明：The Peking Committee: BL (15117.b.12).
　　1883年不明：The Peking Committee: BL (15117.a.22., 15117.d.10)【With maps】.
The Gospel of St. Matthew in Chinese.
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　　1883年福州：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E83.2a). [Mandarin]
　　1890年上海：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E90.5a). [Mandarin]
　　1896年上海：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E96.8, 8a). [Mandarin]
The Gospel of St. Mark in Chinese (Peking Union Version).
　　1883年福州：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E83.2b). [Mandarin]
　　1890年上海：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E90.5b / BSS.612.E83.2b). [Mandarin]
The Acts of the Apostles in Chinese.
　　1884年福州：Peking Union: Cambridge (BSS.612.E83.2e). [Mandarin]
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Matthew with some of the Epistles in Chinese.
　　1884年上海：Cambridge (BSS.620.E84.1f). [A very colloquial version in the Nanking dialect 
/ Southern Mandarin]
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Mark with some of the Epistles in Chinese.
　　1884年上海：Cambridge (BSS.620.E84.1g). [Nanking dialect / Southern Mandarin]
Medhurst, Walter Henry. The Gospel of St Luke with the Acts of the Apostles in Chinese.
　　1884年上海：Cambridge (BSS.612.E64.1). [Nanking dialect / Southern Mandarin]
新約全書．
　　1884年上海：BL (15117.b.28).
American Presbyterian Mission Press. The Gospel of Matthew in English and Mandarin.馬太福音
書．
　　1884年上海：American Bible Society: Harvard (008127605).
American Presbyterian Mission Press. The Gospel of Mark in English and Mandarin.馬可福音書．
　　1884年上海：American Bible Society: Harvard (008127655, 002893066).
American Presbyterian Mission Press. The Gospel of Luke in English and Mandarin.路加福音書．
　　1884年上海：American Bible Society: Harvard (008128624).
American Presbyterian Mission Press. The Acts in English and Mandarin.
　　1884年上海：American Bible Society: Harvard (002893057).
American Presbyterian Mission Press. The New Testament in English and Mandarin.
　　1885年上海：American Bible Society: Cambridge (BSS.612.E85.1). [Mandarin]; Harvard 
(002697330).
　　1902年不明：American Bible Society: Cambridge (BSS.612.F02.3). [Mandarin]
　　1904年不明：American Bible Society: Harvard (004049486).









John, Griffith.新約全書官話 Xin yue quan shu, guan hua.
　　18‒ 年漢口：英漢書館：NL of Australia (2021292).
John, Griffith.新約聖書官話四卷 The New Testament in Chinese.
　　1887年漢鎮：英漢書館：NL of Australia (481043).
John, Griffith. The New Testament in Chinese.
　　1887年漢口：Cambridge (BSS.612.E87.1). [Central Mandarin or Nanking version]
　　1889年漢口：Cambridge (BSS.612.E89.1). [Central Mandarin or Nanking version]
　　1891年漢口：Cambridge (BSS.612.E91.1). [Central Mandarin or Nanking version]
Cooper, W. Kuan-hua sin ioh tsʻüen shu.官話新約全書．
　　1888年 London: Cambridge (FB.888.73).
John, Griffith.新約全書．
　　1889年漢口：National Bible Society’s Press: NL of Australia (2003552).
新約全書官話．
　　1889年上海：漢文書館：Harvard (008127543).







Gospels and Acts in English and Mandarin.
　　1899‒1900年上海：American Presbyterian Mission Press: Harvard (004688445).
Mateer, C. W.他. Union Version of the New Testament.The Acts of the Apostles.
　　1899年上海：Cambridge (BSS.612.E99.4). [Mandarin] Tentative edition
Murray, W. H. Book of the Acts in Mandarin Chinese in Braille’s embossed system adapted to 
Murray’s numeral-type.
　　1899年北京：Oxford (Bodleian Library bookstack (258396 d.8)). [Mandarin]
Mateer, C. W. 他. Union Version of the New Testament.The Gospel of S. Mark.
　　1900年上海：Cambridge (BSS.612.F00.3). [Mandarin] Tentative edition
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Mateer, C. W. 他. Union Version of the New Testament.The Gospel of S. John.
　　1900年上海：Cambridge (BSS.612.F00.4). [Mandarin] Tentative edition
Scherschewsky, S. I. J. （施約瑟）舊新約聖經．
　　1902年上海：大美國聖經會：京大圖 (1-06/キ/5 41515);東北大本館 (01810968097);北









Matai fuh-yin The Gospel of St Matthew in Chinese.馬太福音．
　　1904年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.612.F04.3). [Standard 
Mandarin Romanization]
　　1907年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.612.F07.5). [Standard 
Mandarin Romanization] 第二版
　　1920年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.619.1.F20.1). [Northern 
Mandarin̶Eastern Shantung … in Kiaotung dialect]
Mako fuh-yin.馬可福音．
　　1905年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.612.F05.3). [Standard 
Mandarin Romanization]
Lugia fuh-yin.路加福音．
　　1905年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.612.F05.4). [Standard 
Mandarin Romanization]
The Gospel according to St. John in English and Mandarin.約翰福音中西字．
　　1905年横濱：American Bible Society: Harvard (008128960).
An analytical vocabulary of the New Testament.
　　1907年上海：China Inland Mission and American Presbyterian Mission Press: Harvard 
(005828283).
Scherschewsky, S. I. J. （施約瑟）舊新約聖經．
　　1908年上海：大美國聖經會：同大 (191.017;S); CA;0000946559);立大 (81-70208).
馬太福音略解．
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　　1909年漢口：蘇格蘭聖經會 (N.B.S.S.): Harvard (008127422).
馬可福音．
　　1909年漢口：蘇格蘭聖經會 (N.B.S.S.): Harvard (008127426).
舊約創世記官話 Mandarin Genesis.
　　1910年漢鎮：英漢書館：NL of Australia (1622161).
路加福音官話．
　　1910年漢口：蘇格蘭聖經會 (N.B.S.S.): Harvard (008128366).
約翰福音．
　　1910年漢口：蘇格蘭聖經會 (N.B.S.S.): Harvard (008128828).
Mandarin Acts: annotated Union version.使徒行傳．
　　1910年漢口：蘇格蘭聖經會 (N.B.S.S.): Harvard (008128822).
Bible, New Testament in Chinese [Wenli (Union version,1911)].
　　1911年：SOAS (CWML A.18/11).
The New Testament: Mandarin and English.
　　1912年上海：British and Foreign Bible Society: Cambridge (BSS.612.F12.2); SOAS 
(CWML A.18/13).
　　1916年上海：British and Foreign Bible Society: SOAS (CC225 /477852).
　　1920年上海：British and Foreign Bible Society Chinese Mandarin Union version: SOAS 
(CWML A.18/12);長大經 (903||38).
The New Testament Union version.新約全書．
　　1913年上海：British & Foreign Bible Society: Oxford (BOD Deep Store Chin.e.17497). 
[Mandarin]
　　1922年上海：British & Foreign Bible Society: Oxford (REG Chinese 2.54). [Mandarin]
Fenn, Courtenay H. The New Testament in Chinese.
　　1913年不明：Cambridge (BSS.612.F13.4). [Mandarin]
Hughes, Katharine他. Ma-thaí fû-yeng chhon.馬太福音傳．
　　1919年 Ting-chow: Cambridge (BSS.612.E64.1). [mixture of Mandarin and Hakka … [using] 
the form of colloquial spoken at Tingchowfu / In Roman characters]
Mandarin New Testament, Union version.新約全書・官話和合譯本．
　　1920年上海：American Bible Society美華聖經會：NL of Australia (2449993);附詩篇，
官話和合譯本：NL of Australia (3037808).
　　1922年上海：大英聖書公會：阪市大 (193.5//S3//18);北大 (DC16: 225/SE).
　　1923年 NL of Australia (3010338).
Mandarin bible, union version.新舊約全書・官話串珠（和合）．
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　　1923年上海：British and Foreign Bible Society大英聖書公會：群大 (193: Sh69);阪府大．
　　1924年【318p】：長大經 (903||38).
　　1924年【414p】：愛淑大 (193/SE19‒44); 東神大 (102/4/(漢)).
　　1924年【578p】：NL of Australia (316491, 106662).
Mandarin New Testament, Union version.新約全書官話和合譯本．




Thompson, Ralph. Wardlaw. (1906) Griffith John: the story of fifty years in China. London: The 
Religious Tract Society.
Robson, William. (1901) Griffith John, founder of the Hankow Mission, Central China. London: 
Partridge.
 ［付記］本目録は遠藤・竹越主編2011《清代民國時期漢語研究文獻目録稿》「泰西資料」のうち、塩山
が担当した「漢譯聖經」の項目を基礎に、2013年度愛知大学研究助成（C‒170）による成果の一部を反
映したものである。
